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Editor’s Statement: This letter was labeled with in what looks like Sidney Marsh’s hand 
writing: 
Rev. T.B. 
Nov/59 
N.Y. Dec 1 st 1859 
Dear Sir 
I notice by the N.Y. Observer that you are to have a meeting of gentlemen at the 
Bible House on Saturday to consider the case of Pacific University_ 
As Mssrs. Hovery & Bell are both operating in this City­­ there ought to be some 
comparison of notes & I therefore propose a meeting at my office to [illegible word] 
Friday at 2 oclock P.M. ­­ that I may see yourself & Messrs. Bell & Hovery together­­ 
Without some consultation these several operations are liable to clash at least to cross 
each other 
Mr. Bell proposed  a meeting at the Bible House­­ at the suggestion I believe of 
Dr Adams­­but it was neither my opinion that if we had any at all it might be best to have 
one where we could bring the lifting power of each & every one of these particular 
operations. 
I shall ask Mr. Bell to be here tomorrow­­ 
Yours truly 
Theron Baldwin 
Sidney Harper Marsh Papers 
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